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مل التجديد كل وينبغي أن يش. المهم أن يكون التجديد في الصياغة وفي الأمثلة بخاصة•
.العلوم الشرعية وفي كيفية عرضها
وهؤلاء والمجددون يجب أن يكونوا نخبة النخب وأعيان علماء الشرع، وأعيان العلماء•
. �درون
هناك فقه النصوص وفقه الواقع•
فقه الطبي وحالات فقه الواقع نحولها إلى المتخصصين في المسألة مثل قضا� النقود وال•
ي بحاجة إلى مثل الفقه السياسي، فقه النصوص تطور تطورا هائلان أما الفقه الواقع فه
.هذا التطوير
